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NAIXEMENTS I NOMS AL COLLSACABRA ELS SEGLES XVI 
I XVII. L’EXEMPLE DE TAVERTET, 1557-1700
El registre civil, que recull sistemàticament 
els naixements, els matrimonis i les defunci-
ons de totes les persones, no s’implantà de 
manera general fins el 1871 (encara que al-
guns municipis tenen registres municipals uns 
quants anys anteriors). En els períodes ante-
riors, l’única font que recull sistemàticament 
aquests fets demogràfics són els registres par-
roquials. Aquests llibres, regulats especialment 
a partir del concili de Trento, en el nostre país 
es generalitzen a finals del s. XVI o sovint a 
principis del XVII, tot i que algunes parròquies 
n’han conservat d’anteriors.
Pel que fa al Collsacabra, les parròquies 
d’aquesta àrea no han estat gaire afortunades 
pel que fa a la conservació d’aquests llibres. 
A la parròquia de l’Esquirol, com a Pruit, els 
registres parroquials foren destruïts durant la 
Guerra Civil; els de Sant Julià de Cabrera, Sant 
Bartomeu Sesgorgues o Cantonigròs no són 
anteriors a la segona meitat del s.XIX, mentre 
que els de Sant Joan de Fàbregues/Rupit co-
mencen el 1575 però tenen llacunes molt re-
llevants el segle XVII. És Tavertet la parròquia 
del Collsacabra que ha tingut més fortuna pel 
que fa a la conservació de les sèries de llibres 
parroquials que proporcionen informació de-
mogràfica sistemàtica (llibres de baptismes, 
matrimonis i defuncions). Els llibres de la 
parròquia de Tavertet (que inclouen la parrò-
quia de Sant Miquel de Sorerols, sufragània de 
Tavertet des d’abans del s.XV), comencen el 
1557 i no tenen interrupcions, i són per tant 
els únics llibres de les parròquies del Collsaca-
bra que ens permeten fer un seguiment con-
tinu pel segle XVI (la segona meitat), i el segle 
XVII.
És per això que centrem aquest article en 
els llibres de Tavertet, per fer una petita anàli-
si dels baptismes, concretament de l’evolució 
del nombre de naixements i els noms impo-
sats a les criatures1. 
Els llibres de baptismes recullen, en sen-
tit estricte, l’administració del sagrament del 
baptisme, però tenint en compte la menta-
litat de l’època i l’eficient control de la vida 
local i comunitària que en aquella època tenia 
l’església, es poden assumir directament com 
a registres de naixements ja que només col-
lectius itinerants d’extrema marginalitat podi-
en sostreure’s a la tradició/obligació social o 
moral de batejar els recent nascuts, sense que 
probablement fos ni tan sols necessària cap 
forma de coerció per part dels eclesiàstics.
Els llibres de baptismes, així, es pot con-
siderar que recullen sistemàticament tots els 
naixements que han tingut lloc en el terme 
parroquial. Recullen fins i tot aquells naixe-
ments en què el nadó neix mort o que mor 
eixint de néixer sense tenir temps de ser portat 
a les fonts baptismals (cal tenir en compte que 
en aquella època i encara fins fa ben poques 
dècades, les criatures eren batejades habitual-
ment l’endemà del naixement, o fins i tot el 
mateix dia). En els casos de mort en o abans 
del part la criatura és batejada d’urgència per 
la llevadora o per alguna altra persona present, 
sense que se li imposin noms, però aquest 
bateig és també recollit en el llibre (si el nen 
finalment sobreviu prou és portat a l’església 
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i se li administra el baptisme sub condicione, 
suplint les cerimònies que no s’havien pogut 
efectuar en el bateig d’urgència i imposant-li 
els noms).
Evolució dels naixements a Tavertet, 1557-
1700
L’estat de la primera pàgina del primer lli-
bre de baptismes conservat no permet esta-
blir amb exactitud el mes del primer baptisme 
que recull, però si que permet establir l’any, 
1557. Per aquest any recull 3 baptismes però 
no és segur si recull tot l’any. A partir d’aquí 
sí que es poden seguir de manera sistemàtica 
tots els moviments, i pel període esmentat el 
total de naixements registrats a la parròquia 
de Tavertet és de 1.264. La dinàmica és la que 
indica la gràfica següent:
Nombre de naixements a Tavertet, 1557-1700
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Per valorar aquestes dades cal tenir en 
compte que el 1553, poc abans de l’inici de la 
sèrie, els termes de Tavertet i Sorerols comp-
taven amb un total de 27 llars o focs2, i que 
cap al final del període, el 1719 consten per 
Tavertet (inclòs Sorerols), 58 llars i uns 324 
habitants3 (més del doble, per cert, que la po-
blació actual, que a 1 de gener de 2006 era de 
155 habitants).
Com es veu en la gràfica, tot i oscil·lacions 
significatives, que van des de 2 a 22 naixe-
ments per any, l’evolució segueix una línia 
lleument ascendent, especialment a partir 
d’aproximadament 1640.
La mitjana al llarg de tot el període és de 
8,778 naixements per any, però resulta més 
significatiu veure l’evolució de les mitjanes en 
períodes de 20 anys:
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Relació nens - nenes (nombre de nenes - nombre de nens)
(com més positiu més predomini de nenes)
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La dinàmica dels naixements no sembla 
seguir una pauta molt clara si intentem vin-
cular-la amb els fenòmens típics o tòpics del 
període com podrien ser immigració fran-
cesa a finals del XVI, bandolerisme, guerra 
dels Segadors 1640-1652, algunes epidèmi-
es com la de 1652 que vàrem tractar en un 
article anterior4 o els reiterats i greus conflic-
tes amb França de finals de segle. En general 
tots aquests fenòmens “històrics” acostu-
men a tenir un efecte demogràfic molt pun-
tual i centrat en les defuncions, sense afec-
tar les grans tendències, que depenen més 
d’evolucions progressives de conjuntura 
econòmica, i afectant de manera molt més 
imperceptible el nombre de naixements, 
tal com demostra la gràfica. De fet, aquesta 
mena de conjuntures puntuals, sobretot les 
epidèmies, influeixen en la mortalitat de les 
criatures nascudes (com les que recullen els 
llibres que analitzem), com també afecten 
especialment les persones grans i aquelles ja 
afeblides per malalties, però afecten menys 
les dones en edat fèrtil i per tant a la di-
nàmica reproductora de la comunitat, que 
com es demostra en la gràfica segueix una 
tendència pròpia, i les oscil·lacions proba-
blement deriven més de causes de caire so-
ciofamiliar.
Analitzant les oscil·lacions, tot i la forquilla 
prou ampla, de 2 a 22 batejos anuals, el cert és 
que del total de 144 anys n’hi ha 90 en què hi 
ha entre 7 i 12 baptismes. Només en 12 anys 
hi ha menys de 5 baptismes, i només en dos 
anys hi ha més de 15 baptismes. El nombre 
de batejos més repetit, el que en estadística 
s’anomena “moda”, és de 8 batejos en un any, 
que es dóna, com es pot seguir en la gràfica, 
en 21 anys, corresponent gairebé a la mitjana 
que hem vist. 
El valor extrem de 22 anys de l’any 1700 
que tanca el període deixa amb el dubte de si 
els primers anys del XVIII es mantenen aques-
tes dades tan espectaculars, i el cert és que 
pels anys següents, de 1701 a 1707, les xi-
fres de naixements a Tavertet es mantenen a 
la banda ben alta, amb, respectivament, 21, 
14, 18, 17, 17, 17 i 14 naixements, tot i que 
aquests anys agafen ja el principi de la guerra 
de Successió, que de nou hauria tingut poca 
rellevància demogràfica a nivell local.
Pel que fa al gènere, del total de 1.264 nai-
xements del període, 648 són nenes (51,27%), 
i 616 són nens (48,73%). El lleu predomini 
general de les nenes es distribueix, tanmateix, 
de manera irregular. Així, la relació entre nai-
xements de nenes i naixements de nens és la 
següent:
Mitjanes parcials de naixements, per sexes
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Un nom Dos noms Tres noms
La lectura és potser més fàcil si, com hem 
fet abans, agrupem les dades en períodes de 
20 anys, com s’indica en el gràfic superior.
Així, tot i que sigui més freqüent un lleu 
predomini del naixement de nenes, tampoc 
no és una norma fixa.
Els nombre de noms imposats als 
nadons
Tot i que és o ha estat tradicional en les 
nostres contrades la imposició, en el bateig, 
de tres noms, aquesta tradició no és encara 
consolidada en el període que tractem. Si bé ja 
el 1562 trobem un nen al qual se li posen tres 
noms (Joan, Pau i Montserrat, que en aquesta 
època era nom masculí), fins al 1600 trobem 
només sis batejos amb tres noms. De fet, inici-
alment fins i tot el fet de posar un segon nom 
resulta inhabitual. La presència del segon nom 
està bastant consolidada ja en entrar al s.XVII, 
mentre que la presència del tercer nom no es 
consolida abans de 1640.
En el total del període, dels 1.264 baptis-
mes n’hi ha 249 amb un sol nom (19,70%)5, 
469 amb dos noms (37,10%) i 546 amb 3 
noms (43,20%), però el resultat global és false-
jat pel major nombre de naixements en el pe-
ríode en què ja s’han consolidat els tres noms, 
i en aquest sentit resulta molt més significatiu 
veure l’evolució en percentatge per períodes de 
20 anys, que dibuixa molt clarament l’evolució 
cap als dos noms i cap als tres noms:
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Els noms imposats
Cal diferenciar entre els noms posats en pri-
mer lloc, que per norma general són els que aca-
ben sent els noms utilitzats per la persona (enca-
ra que hi ha excepcions), i els noms en segon i 
tercer lloc, que tenen un caràcter més testimoni-
al o devocional. Hi ha noms que tenen certa prè-
dica com a noms secundaris i però no tant com 
a primer nom. En conjunt els 1.264 baptismes 
proporcionen, si comptem tant primers com se-
gons i tercers noms, un total de 2.826 noms.
Pel que fa als noms de nen, els noms po-
sats en primer lloc, agafant només els de més 
de 10 recurrències tenim:
Primers noms de nen
Joan 126 Miquel 34
Pere 97 Jaume 31
Antoni 54 Bernat 23
Segimon 49 Bartomeu 18
Francesc 38 Gaspar 16
Josep 37
    
Com es veu són pocs noms els que agru-
pen un bon nombre de recurrències. Amb 
menys de 10 hi hauria, per ordre de freqüèn-
cia, Cristòfol, Gabriel, Salvador, Tomàs, Feliu, 
Jacint, Jeroni, Onofre, Rafel, Llorenç, Marià, 
Silvestre, Esteve, Salvi, Sebastià, Vicenç, i, amb 
un sol nen, Eudald, Felip, Gregori, Guillem, 
Mateu, Montserrat, Ramon, Romà i Simeó. 
Si agafem el total de noms (primers, segons 
i tercers), la freqüència varia. Agafant només 
els de més de 20 recurrències tenim:
Noms de nen
 (pres-cindint de la posició)
Joan  326 Jaume 48
Josep 143 Isidre 40
Pere 115 Cristòfol 37
Francesc 90 Bernat 34
Miquel 77 Gaspar 25
Antoni 59 Bartomeu 23
Segimon 52 Eudald 22
Es manté el domini dels Joans, i aquí, els 
Josep, que com a primer nom estava en sisena 
posició, passen a ocupar la segona.
Pel que fa a noms de nena, de nou veiem 
primer els primers noms més freqüents (amb 
més de 10 recurrències):
Primers noms de nena
Maria 241 Caterina 19
Margarida 57 Miquela 19
Marianna 39 Jerònima 18
Magdalena 29 Joana 18
Elisabet 25 Eulàlia 13
Anna 24 Segimona 13
Paula 20 Àngela 13
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El predomini de Maria és aclaparador. El 
cas de “Marianna” resulta particular perquè 
tot i tractar-se aparentment d’una aglutina-
ció de Maria Anna i no pas del femení de 
Marià, es consolida de manera molt clara en 
aquesta forma i grafia, després d’un període 
d’inconcreció en què s’alternen formes aglu-
tinades amb altres de separades. Amb menys 
de 10 recurrències en tot el període tindríem 
Francesca, Victòria, Susagna, Mariàngela, Sal-
vadora, Petronila, Esperança, Beneta, Arcàn-
gela, Teresa, Antiga, Agnès, Escolàstica, An-
gelina, Anastàsia, Sàlvia, Rafela, Montserrada 
(la forma femenina de Montserrat, que com 
hem dit era aleshores masculí), Antònia, i 
amb una sola recurrència Cecília, Magina, Ma-
cària, Josepa, Helena, Gertrudis, Genisa, Eu-
frasina, Eudalda, Estefania, Constança, Clara 
i Bernardina.
Si agafem no només els primers noms, pel 
que fa a nenes tindríem, recollint només els de 
més de 20 recurrències:
Noms de nena
 (prescindint de la posició)
Maria 313  Rosa 43
Margarida 147  Paula 37
Magdalena 129 Àngela 32
Anna 95 Caterina 32
Marianna 53 Eulàlia 29
Teresa 53 Joana  26
Francesca 47 Cecília  23
Jerònima 45 Miquela 21
Elisabet 43
  
Evidentment també en els noms escollits 
es dóna, al llarg dels 144 anys del període, una 
evolució en les modes, gustos i preferències 
—tot i que la variació és molt més lleu que la 
que hem experimentat en les darreres dèca-
des—. Si analitzem el top 12 dels noms po-
sats a les criatures, analitzant de nou períodes 
de 20 anys, els resultats són els següents:  
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____________________________________________
NOTAS
1.- Basem l’estudi en el buidatge dels batejos recollits en els llibres de l’arxiu parroquial de Tavertet (con-
servats a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic): ABCDEH/1 (1557-1595), A/1 (1595-1647), A/2 (1647-
1696) i A/3 (1696-1709).
2.- Josep Iglésies, El fogatge de 1553. Estudi i transcripció, Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, 
1979, vol. I, p. 438-439.
3.- Les xifres dels recomptes de principis del XVIII varien per 1719 segons les fonts, entre 324 habitants, 
que és el valor més repetit i versemblant, i 183. (Cf. Josep Iglésies, Estadístiques de població de Catalunya el 
primer vicenni del segle XVIII, Barcelona: FSVC, 1974, vol. I, p. 155; vol. II, p. 829 i vol. III p. 1203).
4.- La pesta de 1652 al terme de Tavertet, dins “Els Cingles”, núm. 50 (desembre 2003), p. 5-7.
5.- Entre aquests 249 batejos amb un sol nom hi queden inclosos un total de 14 batejos d’urgència als quals 
de fet no se’ls imposa cap nom, però que hem optat per comptabilitzar-los en aquesta opció.
Per acabar... cal considerar que els resultats 
de Tavertet, tant pel que fa a l’evolució de les 
xifres com en referència als noms, són extra-
polables a la resta de parròquies del Collsaca-
bra? Pel que fa a evolució de les xifres la resta 
de parròquies del Collsacabra estarien essenci-
alment subjectes als mateixos condicionants. 
Quant als noms imposats és interessant fer 
notar que en els resultats de Tavertet no s’hi 
detecten aspectes localistes rellevants, i per 
exemple, el nom de Cristòfol, que podia tenir 
una devoció especial a la parròquia, és només 
el 13è nom més posat com a primer nom, per 
sota d’altres invocacions parroquials properes 
com Miquel o Bartomeu, i és el 10è nom més 
posat si considerem indistintament els posats 
en primer, segon o tercer lloc.
Així, en principi no hi ha motius per pen-
sar que els resultats de Tavertet no siguin ex-
trapolables, amb un marge d’error raonable i 
amb les corresponents correccions pel que fa 
a valors absoluts, a la resta de parròquies del 
Collsacabra, en cap de les quals, recordem-ho, 
no podem fer un seguiment semblant per tot 
el període que hem tractat.  
  Rafel Ginebra i Molins
